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（丹麦）埃娃·延霍尔特（Eva Jørholt），丹麦哥本哈根大学电影与媒体研究系副教授；黄隽华，北京电影学院电影学系 2016 级硕士研究生。
摘  要 : 本文开篇介绍了为回应以色列在 2014年 7月在加沙地带发动的袭击而创立的网站 palestinedocs.net，并提及了
许多反映巴勒斯坦困境的纪录片。本文追溯了早在 1896年巴勒斯坦就被展示在影片中的历史，并强调了使巴
勒斯坦人发声并现身的重要性，尤其是考虑到以色列总理果尔达 ·梅厄（Golda Meïr）曾在 1969年宣称“他
们不存在”。 本文提出将这些影片分为四类（多少有些重叠）：国际电影（International Films）、巴勒斯坦人



























































































































































































































































































































































































































































——《戒严之地》（A State of Siege，2002）[28]
陶菲克·阿布·韦埃（Tawfik Abu Wael）的《等待萨拉







































































































世界》（A World Not Ours，2012）是一部给黎巴嫩艾因哈















（Omar Shargawi）制作的《我爸爸来自海法》（My Father 






















































































一场巴以地区旅行的片段》（Route 181: Fragments of a 
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